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Te5ko je pisati o ijudima onda kad viie nisu mealu nama.
r\li, ovih nekoliko rijeii sjeianja, koje ncinojmo shvatiti kao
poku5aj nekog vraianja cluga dovjeku (jer bi za t9 bile nedo-
','oljne), neka izreknu Zelju za iskrenim i prijateljskim poSto'ra-
nJem.
Poznanici, suradnici, prijatelji ostavljaju svojim odlaskom ve-
liku prazninu, koja nas u prvim trenucima tuge zastra5uje, obes-
hiabruje. Ali, po5tujuii sve ono korisno i lijepo, napredno i novo
itc je str,orio dovjek koji nas je ostavio, cijeirimo njegovo djelo'
Oi-ro cto ostajc kao neSto neprolazno i tr-ajno, neito u demu
.cnro uvijek poStovati izgubljenog prijatelja.
I-istajudi mapu grafika, promatrajuci njegove slike na piatnu
. sta-klu, cijeneii njegov rad na sakupljanju i restauriranju pred-
neta kulturno-povijesne vrijednosti, sjeiat iemo se s poStovanjem
Draeutina Galine.
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